Investigation about the Labor Supply Businesses of Hokkaido, the Tohoku district before World War II, (2) by 片山 一義
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一
時
間
ニ
歩
増
ナ
レ
ド
積
取
人
夫
ハ
天
候
等
ノ
関
係
上
歩
増
ナ
シ
ニ
賃
銀
支
払
ノ
方
法
積
取
人
夫
ハ
一
航
海
ニ
艀
、
仲
仕
夫
、
定
夫
ハ
一
ヶ
月
拂
ニ
シ
テ
其
他
ノ
働
者
ハ
日
払
ト
ス
ホ
働
時
間
又
ハ
作
業
課
定
量
積
取
人
夫
ノ
働
時
間
ハ
天
候
其
他
ニ
ヨ
リ
不
足
其
他
ハ
春
夏
季
節
ハ
十
二
時
間
秋
冬
ハ
十
一
時
間
働
ニ
シ
テ
作
業
課
定
量
ハ
普
通
四
職
業
紹
介
所
利
用
ノ
程
度
イ
下
宿
業
者
又
ハ
他
ノ
依
頼
ニ
依
リ
積
取
人
夫
供
給
上
ノ
沿
革
積
取
人
夫
賃
銀
ハ
前
述
ノ
如
ク
仲
仕
業
組
合
ニ
於
テ
適
当
ナ
リ
ト
定
メ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
下
宿
屋
ニ
通
知
シ
テ
人
夫
ノ
供
給
ヲ
受
ク
ル
故
接
捗
賃
銀
制
度
ノ
協
定
聯
絡
方
法
等
特
記
ス
ル
モ
ノ
ナ
シ
又
職
業
紹
介
所
ハ
積
取
人
夫
ガ
拂
底
シ
タ
ル
時
ニ
ノ
ミ
移
動
紹
介
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
始
メ
テ
仲
仕
業
者
ノ
依
頼
ニ
ヨ
リ
テ
移
動
紹
介
ヲ
ナ
セ
ル
ハ
大
正
十
四
年
五
月
ナ
リ
移
動
紹
介
者
ノ
就
成
績
ハ
概
シ
テ
不
良
ニ
シ
テ
又
帰
還
ノ
保
護
ニ
就
キ
テ
ハ
各
下
宿
業
者
モ
相
当
ノ
注
意
ヲ
払
ヒ
居
ル
モ
偶
々
不
良
人
夫
ニ
シ
テ
帰
還
旅
費
迄
消
費
シ
其
儘
小
樽
市
ニ
於
テ
失
業
シ
居
ル
モ
ノ
相
当
ア
リ
特
ニ
実
施
セ
ル
福
利
施
設
其
他
紛
擾
ノ
協
定
等
ニ
就
キ
テ
ハ
特
記
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
ロ
供
給
シ
能
ハ
ザ
リ
シ
年
ノ
事
情
積
取
人
夫
ヲ
供
給
シ
能
ハ
ザ
リ
シ
年
ハ
樺
太
ノ
当
局
ガ
林
業
政
策
上
木
材
ノ
移
出
ヲ
最
小
限
度
ニ
止
メ
シ
ガ
或
ハ
木
材
ノ
値
下
リ
ニ
ヨ
リ
木
材
商
ガ
木
材
積
取
ヲ
差
控
ヘ
タ
ル
ニ
ヨ
ル
ハ
紹
介
所
ガ
実
際
取
扱
ヒ
タ
ル
経
験
ニ
鑑
ミ
改
善
ヲ
要
ス
ル
具
体
的
意
見
積
取
人
夫
ニ
就
キ
テ
ハ
木
材
ノ
積
込
作
業
中
木
材
ガ
落
下
シ
負
傷
ス
ル
人
夫
ガ
往
々
ニ
シ
テ
ア
ル
故
当
局
ニ
於
テ
モ
積
取
人
夫
ヲ
傷
害
保
険
ニ
加
入
シ
得
ル
様
盡
力
サ
レ
ン
事
ヲ
切
望
ス
尚
マ
タ
積
取
人
夫
ハ
独
身
者
ガ
多
ク
其
ノ
生
活
モ
不
規
則
ニ
テ
賃
銀
等
ヲ
浪
費
シ
帰
省
セ
ザ
ル
者
毎
年
多
数
ア
リ
是
等
ハ
小
樽
市
働
職
業
紹
介
所
ノ
手
ニ
テ
僅
カ
ニ
就
ノ
斡
旋
ヲ
ナ
シ
ツ
ヽ
ア
ル
ガ
移
動
紹
介
ニ
ヨ
リ
来
道
シ
タ
ル
者
ハ
必
ス
帰
還
セ
シ
ム
ル
様
事
業
主
其
他
聯
絡
紹
介
所
等
打
合
セ
改
善
ノ
必
要
ア
リ
ニ
求
職
者
ノ
供
給
業
者
ヲ
利
用
ス
ル
理
由
積
取
仲
仕
業
者
ガ
下
宿
業
者
ヲ
利
用
ス
ル
ハ
積
取
夫
ガ
銀
安
ク
独
身
者
多
キ
関
係
上
当
市
ノ
紹
介
所
ノ
登
録
者
及
ビ
其
他
一
般
ノ
日
傭
働
者
ノ
如
キ
家
族
持
ハ
積
取
出
稼
ヲ
希
望
セ
ズ
自
然
一
定
ノ
職
ナ
キ
独
身
者
等
ガ
積
取
夫
ニ
適
当
シ
下
宿
屋
ニ
集
合
ス
ル
為
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ナ
リ
又
荷
主
ガ
艀
、
船
内
仲
仕
業
者
ヲ
利
用
ス
ル
艀
、
小
蒸
気
船
ロ
ー
プ
業
ノ
作
業
設
備
完
備
シ
如
何
ニ
多
忙
ノ
時
ニ
テ
モ
予
定
ノ
人
員
ヲ
必
ズ
都
合
シ
得
且
又
定
夫
其
他
ノ
所
属
働
者
ハ
紹
介
所
其
他
ノ
日
傭
人
夫
ヨ
リ
責
任
ヲ
感
ズ
ル
故
荷
主
ハ
艀
、
仲
仕
、
陸
方
業
ヲ
利
用
シ
居
レ
リ
五
供
給
業
者
ト
所
属
働
者
ト
ノ
関
係
（
１
）
働
者
獲
得
（
募
集
）
の
方
法
積
取
人
夫
募
集
ノ
方
法
ハ
市
内
ニ
掲
示
ス
ル
外
道
内
各
地
ノ
営
利
職
業
紹
介
業
者
ト
聯
絡
シ
テ
募
集
シ
尚
且
不
足
ノ
折
ハ
紹
介
所
ト
協
議
シ
内
地
方
面
ヨ
リ
移
動
紹
介
ヲ
ナ
ス
（
２
）
働
者
ニ
対
ス
ル
統
制
組
織
特
記
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
（
３
）
前
借
関
係
市
内
一
般
ノ
日
傭
働
者
ニ
ハ
前
借
等
ナ
ク
現
場
ノ
定
夫
ハ
約
月
末
ノ
収
入
ノ
三
分
ノ
一
位
迄
前
借
ヲ
ナ
ス
積
取
人
夫
ハ
大
抵
三
円
乃
至
五
円
位
迄
前
借
ヲ
ナ
ス
（
４
）
宿
泊
設
備
前
述
シ
タ
ル
如
ク
積
取
人
夫
ハ
移
動
性
ヲ
帯
ビ
且
又
独
身
者
ガ
多
キ
為
小
樽
ニ
帰
航
シ
テ
モ
一
定
ノ
住
所
モ
ナ
ク
食
事
宿
泊
等
ニ
不
便
ナ
ル
故
積
取
下
宿
屋
ヲ
利
用
シ
居
レ
リ
（
５
）
働
者
ノ
内
容
イ
年
令
最
高
六
十
五
才
最
低
十
八
才
平
均
四
十
三
才
位
ロ
世
帯
持
独
身
ノ
別
陸
上
ノ
一
般
働
者
ハ
八
割
世
帯
持
二
割
独
身
積
取
人
夫
ハ
二
割
世
帯
持
八
割
独
身
者
ハ
教
育
程
度
高
小
卒
二
割
尋
小
卒
六
割
五
分
無
卒
一
割
五
分
ニ
気
質
、
思
想
傾
向
等
気
質
ハ
港
湾
関
係
上
一
般
ニ
粗
暴
ニ
シ
テ
貯
蓄
心
等
ナ
シ
思
想
傾
向
四
、
五
年
前
ハ
相
当
左
傾
分
子
多
カ
リ
シ
モ
現
在
ハ
非
常
時
気
分
ニ
テ
一
般
ニ
죇
向
シ
却
ツ
テ
極
左
分
子
ノ
排
斥
ヲ
ナ
シ
ツ
ヽ
ア
ル
状
態
ニ
ア
リ
（
６
）
現
場
ニ
於
ケ
ル
作
業
状
態
（
３
）
働
条
件
、
イ
作
業
ノ
種
類
ニ
記
述
ア
リ
（
７
）
不
就
者
ニ
対
ス
ル
共
済
、
生
活
保
障
ノ
状
況
不
就
者
ニ
対
ス
ル
共
済
又
生
活
保
障
等
ノ
施
設
ナ
シ
（
８
）
其
他
仁
義
隠
語
等
特
記
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
六
供
給
請
負
ニ
依
ル
業
者
ノ
収
益
方
法
（
１
）
手
数
料
（
イ
）
徴
収
ノ
対
照
請
負
業
者
（
仲
仕
、
艀
業
）
ガ
荷
主
ヨ
リ
受
取
リ
タ
ル
金
ニ
ヨ
リ
其
ノ
定
夫
其
他
ノ
日
傭
働
者
ニ
賃
銀
ト
シ
テ
支
払
ヒ
ヲ
ナ
シ
居
レ
リ
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積
取
人
夫
モ
仲
仕
業
者
ヨ
リ
其
ノ
下
宿
屋
ノ
手
ヲ
経
テ
人
夫
ニ
支
払
ス
（
ロ
）
徴
収
方
法
普
通
働
者
ヨ
リ
手
数
料
ヲ
徴
収
セ
ズ
（
ハ
）
手
数
料
額
手
数
料
ト
イ
云
フ
ヨ
リ
ハ
業
者
ト
人
夫
ト
ノ
歩
合
制
度
ニ
シ
テ
艀
、
仲
仕
業
ノ
請
負
業
者
ハ
一
ヶ
月
ノ
稼
高
ヨ
リ
二
割
乃
至
三
割
五
分
ヲ
天
引
シ
残
六
割
五
分
ヲ
定
夫
其
他
ニ
稼
高
ニ
ヨ
リ
分
配
ス
業
者
ニ
配
当
多
キ
ハ
艀
船
其
他
諸
器
具
ノ
設
備
費
ト
シ
テ
徴
収
ス
ル
為
ニ
シ
テ
積
取
人
夫
ハ
作
業
期
間
中
一
日
十
銭
宛
座
料
ト
シ
テ
下
宿
屋
ニ
徴
収
セ
ラ
レ
土
工
殖
民
協
会
ハ
一
人
紹
介
毎
ニ
十
円
宛
賛
助
金
ト
シ
テ
事
業
主
側
ヨ
リ
徴
収
ス
（
２
）
賃
銀
ノ
頭
刎
イ
、
頭
刎
ネ
ノ
方
法
ロ
、
其
額
又
ハ
率
一
般
普
通
ノ
土
工
請
負
業
者
等
ハ
一
日
十
銭
乃
至
二
十
銭
位
ノ
頭
刎
ネ
ヲ
ナ
ス
七
働
者
不
足
セ
ル
場
合
ノ
措
置
（
１
）
業
者
間
ノ
融
通
特
ニ
記
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
（
２
）
無
所
属
働
者
ノ
集
小
樽
市
ニ
於
テ
ハ
大
体
立
チ
ン
坊
ト
称
ス
ル
者
ハ
浜
附
近
ニ
就
ヲ
求
メ
徘
徊
シ
居
ル
ヲ
以
テ
業
者
ハ
手
不
足
ノ
際
ハ
其
ノ
立
チ
ン
坊
ノ
集
メ
ヲ
ナ
シ
ツ
ヽ
ア
リ
八
就
日
数
ト
季
節
的
関
係
夏
季
ニ
於
テ
ハ
定
夫
ノ
一
ヶ
月
ニ
二
十
五
日
一
般
ノ
日
傭
働
者
ハ
十
五
日
平
均
ナ
リ
冬
季
定
夫
ハ
二
十
日
一
般
日
傭
働
者
ハ
十
日
カ
ラ
一
週
間
位
ニ
シ
テ
積
取
人
夫
ハ
冬
季
ハ
作
業
切
揚
ニ
付
仕
事
ナ
シ
九
福
利
共
済
施
設
（
１
）
傷
害
休
養
、
保
健
衛
生
等
ノ
施
設
休
養
保
健
衛
生
等
ノ
施
設
ナ
キ
モ
傷
害
ノ
折
ハ
働
者
ノ
災
害
扶
助
法
ニ
ヨ
リ
雇
主
ニ
於
テ
夫
レ
ゾ
レ
支
給
シ
居
レ
リ
（
２
）
慰
安
娯
楽
施
設
記
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
（
３
）
宿
泊
施
設
普
通
人
夫
溜
ハ
食
事
ヲ
為
ス
程
度
ニ
シ
テ
積
取
下
宿
屋
ハ
大
抵
三
十
人
位
宿
泊
シ
得
ル
設
備
ア
リ
宿
泊
料
ハ
一
泊
三
食
付
六
十
五
銭
ニ
テ
一
航
海
毎
ニ
徴
収
シ
居
レ
リ
（
４
）
働
用
具
ノ
貸
与
働
用
具
ハ
貸
与
ス
、
ロ
ー
プ
、
ト
ビ
、
ラ
ン
プ
等
ニ
シ
テ
損
料
徴
収
セ
ズ
一
〇
働
紛
議
特
記
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
(78)
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一
一
營
利
紹
介
業
者
ト
ノ
関
係
公
益
職
業
紹
介
所
ノ
進
展
ニ
伴
ヒ
一
般
請
負
業
者
ハ
営
利
紹
介
業
者
を
利
用
ス
ル
事
少
ク
積
取
人
夫
募
集
ノ
下
宿
業
者
又
土
工
殖
民
協
会
等
ハ
人
夫
拂
底
ノ
際
僅
ニ
營
利
紹
介
業
者
ヲ
利
用
シ
居
ル
ニ
過
ギ
ズ
一
二
取
締
ノ
状
況
悪
辣
ナ
ル
周
旋
屋
ニ
対
シ
テ
ハ
北
海
道
土
工
殖
民
協
会
ガ
警
察
官
署
ト
協
力
厳
重
ナ
ル
取
締
ヲ
ナ
シ
ツ
ヽ
ア
リ
一
三
供
給
請
負
ノ
利
弊
積
取
夫
ノ
供
給
下
宿
業
者
ハ
人
夫
乗
船
不
在
中
ト
雖
一
日
座
料
十
銭
並
ニ
布
団
体
五
銭
宛
ヲ
徴
収
ス
ル
為
相
当
非
難
ア
ル
モ
人
夫
ハ
概
ネ
独
身
者
ニ
シ
テ
住
所
不
定
ノ
者
多
ク
宿
泊
ス
ル
ニ
便
ア
リ
又
一
般
ノ
艀
、
仲
仕
業
ノ
請
負
業
者
ハ
中
間
搾
取
多
過
ギ
ル
ガ
如
キ
感
ア
ル
モ
作
業
ニ
必
要
ナ
ル
艀
、
ト
ビ
、
ロ
ー
プ
等
ノ
設
備
ア
ル
為
働
者
ニ
取
リ
テ
モ
又
便
ナ
ル
点
多
々
ア
ル
ヲ
認
メ
ラ
ル
一
四
将
来
ヘ
ノ
展
望
積
取
夫
ノ
下
宿
屋
等
ハ
樺
太
廳
林
業
政
策
ニ
ヨ
リ
出
材
年
ヲ
逐
フ
テ
僅
少
ト
ナ
リ
又
樺
太
ニ
常
置
ノ
人
夫
ガ
年
々
多
ク
ナ
リ
ツ
ヽ
ア
ル
故
小
樽
市
ヨ
リ
乗
船
ス
ル
人
夫
ハ
其
数
ヲ
減
ジ
従
ツ
テ
下
宿
業
者
モ
年
々
衰
微
ス
ル
ノ
運
命
ニ
ア
リ
又
營
利
紹
介
所
公
営
職
業
紹
介
所
ノ
進
展
及
土
工
殖
民
協
会
ノ
進
出
ニ
ヨ
リ
婦
人
紹
介
所
ヲ
除
キ
漸
次
衰
退
ノ
状
況
ニ
ア
リ
テ
月
ヲ
追
ッ
テ
轉
業
又
ハ
樺
太
方
面
ヘ
轉
居
ス
ル
モ
ノ
多
シ
一
五
供
給
業
者
ニ
対
ス
ル
意
見
積
取
下
宿
業
者
ニ
就
キ
テ
ハ
一
日
六
十
五
銭
ノ
宿
泊
料
ヲ
今
少
シ
値
下
シ
其
他
悪
辣
ナ
ル
供
給
業
者
ヲ
徹
底
的
ニ
当
局
ニ
於
テ
厳
罰
主
義
ニ
ヨ
リ
取
締
ヲ
ナ
シ
公
益
職
業
紹
介
所
ノ
営
業
ニ
ヨ
ル
充
実
ヲ
希
望
ス
一
六
其
他
参
考
ト
ナ
ル
ベ
キ
事
項
ナ
シ
炭
鉱
人
夫
供
給
業
平
町
職
業
紹
介
所
一
調
査
ノ
對
照
（
１
）
炭
砿
人
夫
供
給
業
（
２
）
調
査
(77)
業
者
氏
名
其
ノ
住
所
専
業
兼
業
別
礦
業
職
工
人
夫
海
陸
仲
仕
其
他
人
夫
計
年
延
取
扱
就
労
者
数
備
考
村
木
次
松
福
島
縣
石
城
郡
赤
井
村
福
島
炭
鉱
社
宅
内
専
業
二
五
〇
二
五
〇
二
〇
〇
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二人
夫
供
給
請
負
業
ノ
沿
革
炭
砿
界
ニ
人
夫
ノ
供
給
請
負
ヲ
為
ス
者
ヲ
以
前
ハ
俗
ニ
飯
場
ト
セ
リ
而
シ
テ
飯
場
ニ
ハ
頭
ナ
ル
者
ア
リ
テ
人
夫
ノ
供
給
並
ニ
之
カ
指
揮
監
督
ヲ
為
シ
宿
泊
食
需
等
皆
飯
場
頭
之
ヲ
主
宰
セ
リ
而
シ
テ
飯
場
ナ
ル
モ
ノ
ハ
如
何
ナ
ル
者
ガ
経
営
シ
タ
ル
カ
ヲ
調
査
ス
ル
ニ
創
業
當
時
事
業
主
（
求
人
）
自
ラ
働
者
ヲ
募
集
ス
ル
ハ
困
難
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
採
用
後
ニ
於
テ
モ
後
述
ス
ル
如
ク
便
宜
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
先
ツ
設
炭
砿
若
ク
ハ
地
方
ニ
於
ケ
ル
所
謂
親
方
（
主
ト
シ
テ
人
夫
ヲ
供
給
ス
ル
者
）
ニ
交
渉
シ
テ
所
要
人
員
ヲ
供
給
シ
タ
ル
者
又
會
社
ノ
需
要
人
員
ヲ
聞
付
ケ
其
人
員
ヲ
引
率
来
山
シ
タ
ル
者
又
ハ
所
要
ニ
應
シ
坑
夫
中
統
御
力
ヲ
有
シ
親
分
気
質
ア
ル
者
ヲ
シ
テ
飯
場
ノ
経
営
ヲ
希
望
ヲ
以
テ
之
ニ
當
ラ
シ
メ
タ
リ
而
シ
テ
會
社
カ
飯
場
頭
ヲ
利
用
ス
ル
理
由
ハ
事
業
主
カ
直
接
働
者
ニ
接
近
ス
ル
コ
ト
ハ
事
業
ノ
内
容
ヲ
働
者
ニ
知
ラ
シ
ム
ル
恐
レ
ア
ル
外
働
者
ノ
身
上
保
證
並
解
雇
後
ノ
処
理
等
ニ
就
テ
ハ
全
部
飯
場
頭
ニ
其
ノ
責
任
ヲ
負
ハ
シ
ム
ル
ノ
便
宜
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
ナ
リ
而
シ
テ
事
業
主
カ
飯
場
経
営
者
ニ
對
シ
テ
ハ
宿
泊
所
タ
ル
ベ
キ
長
屋
ヲ
提
供
ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
衣
食
ニ
関
シ
テ
ハ
全
部
飯
場
頭
之
ヲ
供
給
シ
之
ニ
要
ス
ル
経
費
ハ
働
者
ノ
賃
銀
ヨ
リ
差
引
キ
飯
場
頭
ヨ
リ
支
給
ス
ル
ヲ
例
ト
シ
事
業
主
ト
ハ
全
ク
没
交
渉
ナ
リ
之
カ
為
メ
所
属
坑
夫
ハ
飯
場
頭
ノ
命
令
ニ
ヨ
リ
働
シ
起
居
シ
不
正
ア
レ
バ
解
雇
セ
ラ
ル
ヽ
等
生
殺
與
奪
ノ
権
ハ
全
ク
飯
場
頭
ノ
掌
中
ニ
ア
リ
タ
リ
ト
云
フ
モ
過
言
ニ
ア
ラ
ス
從
ツ
テ
頭
刎
即
チ
中
間
搾
取
等
ハ
公
然
行
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヽ
如
シ
然
ル
ニ
世
ノ
進
歩
ト
共
ニ
働
運
動
臺
頭
ス
ル
ニ
至
リ
飯
場
制
度
ノ
缺
陥
ヲ
認
メ
タ
ル
ヲ
以
テ
大
正
ノ
末
期
昭
和
ノ
始
メ
ニ
於
テ
各
炭
砿
共
断
然
飯
場
制
度
ヲ
廃
シ
組
長
制
度
ヲ
採
用
ス
ル
ニ
至
レ
リ
而
シ
テ
組
長
制
度
ノ
内
容
ハ
飯
場
當
時
ト
大
差
ナ
キ
モ
著
シ
ク
改
正
セ
ラ
レ
タ
ル
點
ハ
以
前
ノ
飯
場
頭
ハ
事
業
主
（
会
社
）
ト
隷
属
関
係
ナ
カ
リ
シ
モ
組
長
（
世
話
役
ト
モ
云
フ
）
ハ
会
社
ノ
一
從
業
員
ト
シ
テ
会
社
人
事
係
ノ
配
下
ニ
從
属
セ
シ
メ
タ
ル
事
ト
働
賃
銀
（
宿
泊
料
、
食
料
、
其
他
ノ
経
費
ヲ
差
引
キ
）
ヲ
会
社
直
接
働
者
ニ
支
給
ス
ル
ニ
至
リ
シ
ハ
中
間
搾
取
ヲ
防
止
ス
ル
上
ニ
於
テ
働
者
ニ
大
ナ
ル
福
音
ヲ
齎
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ベ
シ
而
シ
テ
現
制
組
長
（
世
話
役
）
制
度
ニ
在
リ
テ
モ
働
者
ノ
供
給
（
其
方
法
ハ
後
段
ニ
述
ブ
ル
所
ア
ル
ベ
シ
）
身
分
保
證
等
ハ
飯
場
時
代
ト
異
ル
処
ナ
シ
三
供
給
業
者
ト
求
人
者
ト
ノ
関
係
（
１
）
請
負
契
約
ノ
形
式
其
他
（
イ
）
求
人
者
ノ
主
要
業
態
求
人
者
ノ
主
要
業
態
ハ
石
炭
ヲ
採
掘
シ
之
ヲ
市
場
ニ
搬
出
シ
テ
販
賣
ヲ
ナ
ス
ニ
在
リ
（
ロ
）
注
文
請
負
ノ
段
階
新
ニ
求
人
者
ヨ
リ
直
接
以
前
ハ
飯
場
頭
現
在
ハ
組
長
ニ
命
シ
テ
所
要
人
員
ヲ
供
給
セ
シ
ム
之
カ
為
メ
組
長
（
世
話
役
）
ノ
位
置
ニ
ア
ル
者
カ
自
ラ
平
素
調
査
シ
ア
ル
地
方
若
ク
ハ
他
ノ
炭
砿
等
ニ
出
張
シ
テ
坑
夫
ノ
狩
出
ヲ
ナ
シ
所
要
人
員
ヲ
供
給
(76)
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ス
飯
場
制
度
時
代
ハ
下
請
負
等
ノ
コ
ト
ア
リ
シ
モ
現
在
ニ
於
テ
ハ
供
給
見
込
ア
ル
地
方
ノ
縁
故
者
ヲ
辿
リ
テ
之
レ
ニ
若
干
ノ
報
酬
ヲ
與
ヘ
テ
下
請
負
的
ノ
仕
事
ヲ
ナ
サ
シ
メ
ツ
ヽ
ア
ル
モ
ノ
ヽ
如
シ
而
シ
テ
當
時
家
族
持
長
屋
及
合
宿
所
共
各
定
員
ア
ル
ヲ
以
テ
定
員
ニ
満
ザ
ル
ト
キ
ハ
當
該
組
長
（
世
話
役
）
ハ
責
任
上
之
ヲ
補
充
ス
ル
ノ
義
務
ア
リ
（
ハ
）
供
給
業
者
ト
求
人
者
ト
ノ
関
係
飯
場
制
度
時
代
ハ
求
人
者
タ
ル
事
業
主
ハ
一
々
飯
場
ヨ
リ
働
者
ノ
供
給
ヲ
仰
キ
タ
ル
関
係
上
飯
場
頭
ハ
求
人
者
ニ
對
シ
絶
体
ノ
権
力
ヲ
有
シ
殆
ン
ド
求
人
者
ノ
客
分
ノ
位
置
ニ
ア
リ
シ
モ
組
長
制
度
ヲ
採
用
ス
ル
ニ
至
リ
其
ノ
勢
力
次
第
ニ
衰
ヘ
現
在
ニ
於
テ
ハ
会
社
（
求
人
者
）
ノ
一
從
業
員
ト
シ
テ
待
遇
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
過
キ
ス
（
ニ
）
縄
張
関
係
飯
場
時
代
ハ
縄
張
等
ノ
コ
ト
ア
リ
シ
モ
現
在
ニ
於
テ
ハ
從
業
員
ヲ
各
地
ヨ
リ
採
用
ス
ル
関
係
上
從
業
員
ノ
出
身
地
ヲ
辿
リ
テ
漸
次
求
職
者
ヲ
開
拓
シ
ツ
ヽ
ア
ル
ノ
状
況
ナ
リ
（
ホ
）
供
給
契
約
ノ
形
式
内
容
現
在
ニ
於
テ
ハ
供
給
上
何
等
ノ
契
約
ナ
シ
（
ヘ
）
働
者
供
給
ニ
就
テ
ノ
責
任
第
三
項
第
一
號
（
ロ
）
ニ
記
述
シ
タ
ル
如
ク
働
者
ノ
身
元
保
證
契
約
不
履
行
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
責
任
ハ
全
部
組
長
ガ
其
責
ヲ
負
フ
コ
ト
ヽ
ナ
ル
即
チ
事
業
主
ニ
對
シ
或
種
ノ
損
害
ヲ
掛
ケ
タ
ル
場
合
ハ
組
長
之
ヲ
辨
償
ス
ル
カ
如
シ
（
ト
）
請
負
金
ノ
計
算
及
其
ノ
収
受
方
法
組
長
カ
働
者
ヲ
新
ニ
供
給
シ
タ
ル
場
合
ハ
事
業
主
ヨ
リ
働
者
一
人
ニ
付
金
参
圓
ヲ
會
社
ヨ
リ
直
接
組
長
ニ
支
給
ス
（
２
）
供
給
ノ
方
法
（
イ
）
働
者
糾
合
ノ
方
法
働
者
ハ
設
備
シ
ア
ル
宿
舎
ニ
収
容
シ
置
キ
所
要
ニ
應
シ
現
場
ニ
送
リ
込
ム
モ
ノ
ニ
シ
テ
一
旦
持
場
ヲ
定
メ
タ
ル
後
ハ
各
人
随
意
ニ
所
定
時
間
ニ
出
働
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
（
ロ
）
適
任
者
ノ
適
任
者
ノ
ハ
求
人
者
ニ
於
テ
直
接
検
査
ノ
上
決
定
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
供
給
者
ハ
ニ
働
者
ヲ
供
給
ス
ル
ニ
過
キ
ス
從
ツ
テ
不
合
格
者
ハ
他
ニ
轉
職
セ
シ
ム
ル
カ
若
ク
ハ
帰
農
セ
シ
ム
ル
ヲ
例
ト
ス
（
ハ
）
火
急
ヲ
要
ス
ル
場
合
ノ
措
置
炭
砿
界
ニ
於
ケ
ル
働
者
ノ
需
給
関
係
ハ
常
ニ
整
調
ヲ
保
チ
且
ツ
短
時
日
間
ニ
需
要
人
員
ヲ
要
ス
ル
場
合
ノ
如
キ
ハ
希
有
ノ
事
ニ
属
ス
然
レ
共
急
速
ヲ
要
ス
ル
場
合
ハ
組
長
ヲ
総
動
員
ス
ル
外
会
社
モ
亦
役
員
ノ
総
動
員
ヲ
ナ
シ
テ
働
者
ノ
狩
出
ヲ
ナ
ス
外
特
別
ノ
措
置
ナ
シ
（
ニ
）
現
場
送
込
ノ
方
法
新
採
用
者
ニ
ハ
會
社
人
事
係
ニ
於
テ
振
込
票（
別
紙
第
一
号
）
ヲ
本
人
ニ
交
付
シ
一
旦
所
属
組
長
ニ
引
渡
シ
組
長
ハ
振
込
票
(75)
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ニ
依
リ
古
参
ノ
同
宿
者
ニ
現
場
ノ
案
内
ヲ
命
シ
同
行
セ
シ
メ
現
場
係
ニ
引
渡
ス
モ
ノ
ナ
リ
（
ホ
）
附
添
ノ
有
無
前
述
ノ
通
リ
ニ
シ
テ
毎
月
現
場
ノ
附
添
ヲ
ナ
サ
ス
（
３
）
働
條
件
（
イ
）
作
業
ノ
種
類
採
炭
事
業
ノ
全
部
ニ
於
ケ
ル
作
業
ノ
種
類
ハ
多
種
多
様
ニ
亘
リ
詳
細
ヲ
記
述
ス
ル
ハ
徒
ニ
事
務
ヲ
複
雑
ナ
ラ
シ
ム
ル
恐
レ
ア
ル
ヲ
以
テ
主
要
作
業
ニ
就
キ
調
査
セ
リ
即
チ
採
炭
夫
、
炭
婦
、
雑
夫
、
運
搬
夫
、
支
柱
夫
等
（
ロ
）
賃
銀
（
ハ
）
歩
増
、
賞
與
特
別
ノ
場
合
ヲ
省
ク
外
現
在
ニ
於
テ
ハ
其
制
度
ヲ
認
メ
ス
（
ニ
）
賃
銀
支
拂
ノ
方
法
採
炭
夫
ノ
稼
働
ハ
個
人
請
負
ナ
ル
カ
故
ニ
賃
銀
ノ
一
定
セ
ザ
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
稼
高
ノ
算
定
ハ
現
場
係
ニ
シ
テ
毎
日
ノ
稼
高
ヲ
別
紙
第
二
号
ニ
記
載
シ
會
計
係
ニ
廻
送
ス
會
計
係
ハ
十
五
日
間
ノ
揚
金
ヲ
直
接
本
人
ニ
支
拂
フ
モ
ノ
ナ
リ
但
シ
合
宿
所
ニ
起
居
ス
ル
者
ニ
ア
リ
テ
ハ
食
費
其
他
物
所
代
等
組
長
ニ
於
テ
計
算
シ
會
計
係
ニ
提
出
會
計
係
ハ
拂
出
金
額
ヲ
控
除
ノ
上
残
額
ヲ
本
人
ニ
支
拂
フ
モ
ノ
ナ
リ
（
ホ
）
働
時
間
又
ハ
作
業
課
定
数
晝
夜
ヲ
二
交
代
ト
シ
作
業
ハ
個
人
請
負
ト
ス
（
４
）
職
業
紹
介
所
利
用
ノ
程
度
近
年
各
会
社
共
数
ノ
多
少
ハ
別
ト
シ
テ
利
用
益
〻
増
加
シ
供
給
業
者
カ
職
業
紹
介
所
ノ
発
達
ヲ
阻
害
シ
タ
ル
事
實
ナ
キ
ハ
勿
論
紹
介
所
ノ
登
録
者
ニ
シ
テ
供
給
業
者
ニ
属
ス
ル
ト
認
ム
ル
者
等
ナ
シ
（
５
）
求
人
者
ノ
供
給
業
者
ヲ
利
用
ス
ル
理
由
供
給
業
者
ハ
求
人
者
ヨ
リ
委
託
ヲ
受
ケ
所
要
人
員
ヲ
満
ス
ベ
ク
時
間
ト
経
費
（
一
人
募
集
ニ
対
ス
ル
費
用
約
五
〇
円
位
）
ニ
考
慮
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
各
地
方
ニ
出
張
シ
求
人
数
充
足
ニ
最
大
ノ
努
力
ヲ
吝
マ
ス
結
果
完
全
ニ
所
要
人
員
ヲ
充
足
シ
得
ス
ト
雖
モ
其
レ
ニ
近
キ
人
員
ヲ
満
ス
ヘ
キ
便
利
ア
リ
又
働
者
ノ
身
元
ヲ
保
證
セ
シ
メ
解
雇
者
ヲ
処
理
セ
シ
ム
ル
等
ニ
至
便
ナ
ル
為
メ
之
ヲ
利
用
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
四
供
給
業
者
ト
所
属
働
者
ト
ノ
関
係
（
１
）
働
者
獲
得
（
募
集
）
ノ
方
法
現
在
ノ
從
業
者
ニ
傳
手
ヲ
求
メ
供
給
地
方
ニ
適
当
ナ
ル
人
物
ヲ
種
別
採
炭
夫
炭
婦
雑
夫
運
搬
夫
支
柱
夫
最
高
二
・
八
〇
〇
・
四
〇
〇
・
七
五
一
・
五
〇
二
・
八
〇
最
低
一
・
〇
〇
〇
・
二
八
〇
・
六
〇
〇
・
八
〇
一
・
〇
〇
（
単
位
円
）
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物
色
シ
ポ
ス
タ
ー
其
他
ノ
印
刷
物
等
ヲ
送
リ
相
當
期
間
宣
傳
セ
シ
メ
置
キ
地
方
ノ
状
況
ハ
文
書
其
他
ノ
方
法
ニ
依
リ
知
悉
シ
機
ノ
熟
ス
ル
ヲ
見
計
ヒ
係
員
ヲ
出
張
セ
シ
メ
希
望
者
ト
面
接
ノ
上
要
ス
レ
ハ
身
体
検
査
ヲ
行
ヒ
合
格
シ
タ
ル
者
又
ハ
合
格
ト
認
ム
ル
者
ヲ
引
率
シ
入
社
ノ
手
續
キ
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ナ
リ
（
２
）
働
者
ニ
對
ス
ル
統
制
組
織
會
社
自
体
ニ
ハ
夫
々
ノ
機
関
ヲ
有
シ
居
ル
モ
供
給
業
者
ニ
ハ
何
等
ノ
設
備
ア
ル
ヲ
認
メ
ス
（
３
）
前
借
関
係
第
四
第
二
項
ノ
如
ク
シ
テ
募
集
シ
タ
ル
働
者
ノ
中
ニ
ハ
家
族
持
ニ
シ
テ
移
轉
ニ
相
当
ノ
費
用
ヲ
要
ス
ル
者
ア
リ
又
旅
費
ニ
事
缺
ク
者
モ
ア
リ
之
等
ニ
對
シ
テ
ハ
各
必
要
ナ
ル
費
用
ヲ
前
借
シ
就
職
稼
働
後
順
次
償
還
セ
シ
ム
ル
方
法
ヲ
講
シ
其
額
ハ
最
高
三
〇
円
位
ヨ
リ
最
低
五
円
位
ナ
リ
（
４
）
宿
泊
設
備
家
族
持
チ
ハ
別
ト
シ
テ
独
身
者
ニ
在
リ
テ
ハ
相
当
ノ
監
視
監
督
ノ
要
ア
ル
ハ
多
言
ヲ
要
セ
ザ
ル
ト
共
ニ
交
代
時
ハ
晝
間
ノ
ミ
行
ハ
ル
ヽ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
又
會
社
ノ
都
合
ニ
依
リ
テ
ハ
二
交
代
ヨ
リ
三
交
代
ニ
変
ス
ル
場
合
モ
ア
リ
是
等
ニ
對
シ
テ
ハ
是
非
一
ヶ
所
ニ
収
容
シ
命
令
一
下
如
何
様
ニ
モ
活
動
シ
得
ル
ノ
準
備
ア
ル
ヲ
要
ス
宿
舎
ノ
設
備
ア
ル
ハ
之
カ
為
ナ
リ
（
５
）
働
者
ノ
内
容
（
イ
）
年
令
最
高
五
拾
五
歳
最
低
拾
五
歳
平
均
三
拾
五
歳
（
ロ
）
世
帯
持
二
五
〇
戸
独
身
者
二
〇
人
（
ハ
）
教
育
程
度
尋
卒
（
ニ
）
気
質
温
和
思
想
傾
向
善
良
（
６
）
現
場
ニ
於
ケ
ル
作
業
状
態
作
業
現
状
ハ
地
下
一
四
五
間
乃
至
五
〇
〇
間
位
ニ
シ
テ
炭
ハ
一
定
セ
サ
ル
モ
平
均
八
尺
位
ナ
リ
亦
瓦
斯
発
生
等
ハ
全
ク
ナ
ク
温
度
ハ
下
氏
六
〇
度
前
後
ナ
リ
從
ツ
テ
常
磐
炭
田
中
他
鉱
ニ
比
シ
作
業
幾
分
容
易
ナ
リ
ト
認
ム
（
７
）
就
業
者
ニ
對
ス
ル
共
済
、
生
活
保
障
ノ
状
況
會
社
ト
シ
テ
ハ
是
等
ノ
施
設
ア
ル
モ
供
給
者
ニ
ハ
該
当
事
項
ナ
シ
（
８
）
其
他
從
来
坑
夫
間
ニ
ハ
親
分
子
分
兄
弟
分
ト
シ
テ
堅
キ
契
リ
ト
其
相
應
ノ
礼
儀
ヲ
以
テ
交
際
シ
其
ノ
間
明
カ
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
メ
親
分
ヨ
リ
証
明
書
ヲ
交
付
シ
此
ノ
所
持
者
ハ
例
ヘ
失
業
ス
ル
ト
雖
モ
短
期
間
ハ
衣
食
住
一
切
ノ
世
話
ヨ
リ
就
職
斡
旋
ニ
至
ル
全
ク
親
切
ニ
シ
テ
場
合
ニ
依
リ
テ
ハ
同
志
間
ニ
義
捐
金
ヲ
募
集
シ
或
ハ
草
鞋
銭
ト
シ
テ
相
当
ノ
金
額
ヲ
與
ヘ
旅
立
タ
シ
ム
ル
等
遺
憾
ナ
キ
人
情
美
ヲ
発
揮
シ
居
リ
シ
モ
時
代
ノ
推
移
ナ
リ
又
坑
夫
間
ニ
使
用
セ
ラ
ル
ヽ
専
用
語
ハ
左
記
ノ
如
シ
季
節
的
働
者
（
燕
坑
夫
、
雁
坑
夫
）
逃
亡
者
（
尻ケツ
割
）
一
種
ノ
鉱
山
病
（
ヨ
ロ
ケ
）
等
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五供
給
請
負
ニ
依
ル
業
務
者
ノ
収
益
方
法
（
１
）
手
数
料
（
イ
）
徴
収
ノ
対
照
供
給
入
坑
セ
シ
メ
タ
ル
働
者
一
人
ニ
付
雇
傭
主
即
チ
会
社
ヨ
リ
供
給
者
ニ
対
シ
金
拾
銭
宛
ヲ
入
坑
料
ト
シ
テ
支
給
ス
（
ロ
）
徴
収
方
法
働
賃
銀
支
拂
日
（
月
二
回
）
ニ
会
社
ヨ
リ
直
接
供
給
者
ニ
支
給
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
（
ハ
）
手
数
料
額
前
項
ニ
記
載
シ
ア
ル
ヲ
以
テ
省
略
ス
（
２
）
賃
銀
ノ
頭
刎
ネ
（
イ
）
頭
刎
分
ノ
方
法
（
ロ
）
其
額
又
ハ
率
頭
刎
ノ
事
実
ナ
キ
為
両
項
共
該
当
記
事
ナ
シ
六
働
者
不
足
ナ
ル
場
合
ノ
措
置
（
１
）
業
者
間
ノ
融
通
炭
砿
会
社
ハ
季
節
ニ
支
配
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
多
ク
冬
季
ハ
概
シ
テ
多
忙
ナ
ル
ガ
故
ニ
各
砿
共
一
斉
ニ
増
員
シ
夏
季
ハ
比
較
的
閑
散
ナ
ル
カ
為
メ
減
員
若
ク
ハ
新
採
用
ヲ
中
止
ス
ル
場
合
多
ク
特
殊
ノ
事
情
生
セ
サ
ル
限
リ
甲
会
社
ヨ
リ
乙
会
社
ニ
移
動
セ
シ
ム
ル
業
者
間
ノ
融
通
ハ
殆
ン
ト
見
当
ラ
ス
（
２
）
無
所
属
働
者
ノ
集
メ
採
炭
作
業
ハ
相
当
技
術
並
ニ
熟
練
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
立
チ
ン
坊
式
ノ
働
者
ニ
テ
ハ
到
底
役
立
サ
ル
ヲ
以
テ
此
種
働
者
ノ
集
メ
ハ
絶
体
行
ハ
ス
七
就
日
数
ト
季
節
的
関
係
季
節
的
ニ
繁
閑
ア
ル
ハ
前
項
ニ
記
述
シ
タ
ル
処
ナ
ル
モ
十
月
初
旬
ヨ
リ
翌
年
三
月
下
旬
ハ
最
モ
多
忙
ヲ
極
メ
出
炭
増
加
ヲ
目
的
ト
ス
ル
増
員
ヲ
行
ヒ
四
月
上
旬
ヨ
リ
九
月
下
旬
ハ
特
殊
ノ
関
係
ヲ
除
ク
外
新
採
用
ヲ
中
止
ス
ル
ヲ
例
ト
ス
就
日
数
ヲ
月
ヲ
標
準
ト
シ
テ
示
セ
ハ
公
休
三
回
乃
至
四
回
其
他
ノ
休
日
ヲ
除
キ
平
均
二
十
日
間
位
八
福
利
共
済
施
設
（
１
）
傷
害
休
養
保
健
衛
生
等
ノ
施
設
会
社
自
体
ハ
此
種
ノ
施
設
ヲ
有
シ
居
ル
モ
業
者
ニ
ハ
何
等
ノ
設
備
ナ
シ
（
２
）
慰
安
娯
楽
施
設
前
項
ノ
通
リ
（
３
）
合
宿
所
ハ
総
テ
会
社
ノ
所
有
建
物
ニ
シ
テ
所
属
定
員
ニ
依
リ
広
狭
ノ
別
コ
ソ
ア
レ
何
等
ノ
飾
気
ナ
ク
ニ
起
居
ス
ル
ニ
止
マ
リ
寝
具
、
食
事
代
ト
シ
テ
一
日
四
拾
銭
ヲ
徴
収
ス
方
法
ハ
組
長
ニ
於
テ
支
拂
当
日
ニ
個
人
別
計
算
表
ヲ
作
成
シ
本
人
ノ
調
印
ヲ
求
メ
会
社
会
計
係
ニ
差
出
シ
会
計
係
ハ
稼
働
賃
銀
ヨ
リ
之
ヲ
控
除
シ
組
長
ニ
支
拂
フ
モ
ノ
ナ
リ
(72)
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（
４
）
働
具
ノ
貸
與
組
長
及
会
社
ハ
一
切
ノ
貸
與
セ
ス
本
人
自
ラ
購
入
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
此
全
額
ハ
凡
ソ
四
、
五
円
程
度
ナ
リ
現
金
購
入
能
ハ
サ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
組
長
ニ
於
テ
一
時
繰
替
ヘ
其
ノ
償
還
方
法
ハ
会
社
毎
ニ
若
干
宛
ヲ
差
引
ク
モ
ノ
ナ
リ
九
働
紛
議
調
査
セ
ル
会
社
ニ
テ
未
タ
紛
議
ヲ
醸
シ
タ
ル
事
実
ナ
シ
一
〇
営
利
紹
介
業
者
ト
ノ
関
係
何
等
ノ
関
係
ヲ
認
メ
ズ
一
一
取
締
ノ
状
況
各
会
社
ニ
ハ
各
〻
請
願
巡
査
ヲ
駐
在
セ
シ
メ
人
事
係
ト
協
力
シ
取
締
ハ
嚴
重
ナ
リ
但
シ
業
者
ニ
ハ
何
等
ノ
施
設
ナ
シ
一
二
供
給
請
負
ノ
利
弊
会
社
側
ヨ
リ
ス
レ
ハ
所
要
ノ
時
機
ニ
所
要
ノ
人
員
ヲ
充
足
セ
シ
ム
ル
便
利
ア
リ
ト
雖
モ
働
者
ヨ
リ
見
ル
時
ハ
動
モ
ス
レ
バ
頭
刎
ネ
等
ノ
機
会
ヲ
與
フ
ル
弊
ア
ル
ヲ
辞
メ
ス
一
三
将
来
ヘ
ノ
展
望
炭
砿
会
社
ニ
於
ケ
ル
供
給
業
者
ト
見
做
ス
ヘ
キ
組
長
ニ
シ
テ
最
近
職
業
紹
介
所
ヲ
利
用
ス
ル
者
漸
増
シ
会
社
又
募
集
費
軽
減
ノ
為
メ
之
ヲ
慫
慂
シ
来
タ
リ
シ
ト
雖
モ
從
来
ノ
制
度
ヲ
急
激
ニ
改
廃
ス
ル
ハ
至
難
事
ナ
リ
即
チ
会
社
ノ
募
集
機
関
ニ
交
ハ
ル
ベ
キ
職
業
紹
介
所
カ
所
要
ノ
時
機
ニ
所
要
ノ
人
員
ヲ
充
足
シ
得
ル
時
機
ニ
到
達
シ
テ
初
メ
テ
供
給
業
者
ヲ
廃
シ
得
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
現
在
ノ
状
況
ニ
於
テ
ハ
供
給
業
者
ノ
存
在
モ
亦
止
ム
ナ
キ
次
第
ナ
リ
ト
思
考
ス
一
四
供
給
業
者
ニ
対
ス
ル
意
見
職
業
紹
介
所
ガ
全
国
到
ル
處
ノ
須
要
市
町
村
ニ
設
置
サ
ラ
レ
其
ノ
聯
絡
ノ
如
キ
モ
他
ニ
見
サ
ル
統
制
振
リ
ヲ
示
シ
ア
ル
今
日
炭
砿
界
ニ
カ
ヽ
ル
供
給
業
者
ノ
介
在
ス
ル
コ
ト
ハ
頗
ル
遺
憾
ナ
リ
前
述
ノ
如
ク
職
業
紹
介
所
カ
身
元
保
証
ヲ
ナ
サ
ザ
ル
現
在
ノ
制
度
ト
求
人
者
ノ
所
要
人
員
ヲ
要
求
期
間
内
ニ
充
足
シ
得
サ
ル
現
況
ニ
ア
リ
テ
ハ
到
底
供
給
業
者
ヲ
廃
シ
テ
職
業
紹
介
所
ノ
手
ニ
収
ム
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ヘ
シ
故
ニ
今
後
職
業
紹
介
所
ニ
於
テ
炭
砿
働
者
ヲ
全
部
一
手
ニ
引
請
ケ
供
給
ス
ル
ト
セ
バ
炭
砿
働
者
ノ
専
門
ノ
職
業
紹
介
所
ヲ
特
設
ス
ル
ノ
要
ア
ル
モ
ノ
ト
信
ス
而
シ
テ
特
設
職
業
紹
介
所
ハ
組
合
組
織
ト
シ
働
者
ノ
募
集
、
身
元
ノ
保
証
ヲ
モ
ナ
シ
得
ル
如
ク
ス
ル
ヲ
要
ス
之
カ
為
メ
ニ
ハ
聯
絡
炭
砿
ヲ
定
メ
之
ト
聯
絡
提
携
シ
常
ニ
聯
絡
炭
砿
ノ
状
況
ヲ
詳
カ
ニ
ス
ル
ト
共
ニ
各
地
ニ
炭
砿
働
者
供
給
聯
絡
町
村
ヲ
定
メ
テ
募
集
ヲ
便
ニ
シ
（
要
ス
レ
バ
供
給
組
合
ヲ
組
織
ス
ル
モ
可
ナ
リ
）
之
カ
経
費
ハ
全
部
聯
絡
炭
砿
会
社
ノ
支
辨
ト
シ
国
庫
之
ニ
補
助
ス
ル
如
ク
セ
ハ
供
給
業
者
ヲ
介
在
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
ク
職
業
紹
介
所
カ
全
(71)
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部
供
給
ス
ル
ニ
到
ル
ベ
シ
ト
思
料
ス
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